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ScholarWorks	  @CWU	  Usage	  Report	  
January	  2017	  
	  Total	  Items	  in	  ScholarWorks	   14,191	  	  Downloads	  and	  Page	  views,	  January	  2016:	   	  	  14,986	  Downloads,	  January	  2016:	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  9,320	   	  Downloads	  and	  page	  views	  to	  date:	  	  	   	   297,706	  Downloads	  to	  date:	  	   	   	   	   	   289,061	  	  	  Downloads	  and	  page	  views	  for	  January	  2016	  by	  content	  type:	  	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  	   4,152	  Student	  scholarship	  and	  creative	  works:	   	   2,618	  Community	  projects:	  	   	   	   	   	   2,928	  Conferences	  and	  events:	  	   	   	   	   	  	  	  871	  Faculty	  scholarship	  and	  creative	  works:	  	   	   	  	  	  645	  	  	  
	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  
Community	  Projects	  
Confereences	  and	  Events	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  
January	  2017	  
Downloads	  and	  
Page	  Views	  
Downloads	  and	  Page	  Views	  for	  January	  2017	  	  
Faculty	  Scholarship	  and	  creative	  works:	  College	  of	  Business	   	   	   	   	   232	   	  College	  of	  the	  Sciences	   	   	   	   	   213	  Library	   	   	   	   	   	   	   196	  Cascadia	  Hazards	  Institute:	   	   	   	   	  	  	  41	  
	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  Master’s	  Thesis:	   	   	   	   	   1,652	  Source	   	   	   	   	   	   	  	  	  971	  Undergraduate	  Student	  Projects	   	   	  	  	  729	  Graduate	  Student	  Projects:	   	   	   	  	  	  339	  Undergraduate	  Honors	  Theses	   	   	  	  	  	  	  66	  PULSE:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  9	  
	  
Community	  Projects	  Ernest	  Arnone	  Scrapbook	   	   	   	   	   1,424	  
Suncadia Legacy Collections         780 Ellensburg	  Public	  Library	  Collections:	   	   	   	  	  	  	  481	  Edward	  Nolan	  Photographs	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  90	  
Rufus Woods Photographs            63 John	  Allen	  Nicholson	  Pictures	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  31	  
 
University Archives and Special Collections CWU	  Athletics	  Collections	   	   	   	   	   1,639	  
CWU Student Newspaper       866 CWU	  Theatre	  Arts	  Collections	  	   	   	   	   	  643	  
CWU Building Photographs       621 
CWU Yearbooks         268 
CWU Retirement Association Interviews     158 
WSNS Photographs        79	  
U.S. Government Posters        36 CWU	  Board	  of	  Trustees	  Meeting	  Minutes	   	   	   	  	  36	  
CWU Library Lectures         35 
KCWUTC Collections        29 
Illuminated Manuscripts        28 
Khodad Kaviana Persian Music Collection      25 
Washington State Normal School Photographs     20 
CWU Music Newsletters         19 
CWU Faculty Senate Archive          16 
	  
Top	  Referrals	  by	  Countries	  	  
United States 6113 
Canada 321 
Philippines 311 
United Kingdom 264 
India 167 
France 133 
Germany 101 
China 98 
Australia 86 
Indonesia 65 
	  
	  
Top	  Ten	  Downloads	  for	  January	  2016	  
  
Above Coulee Center on Spokane Road  1382 
Reaction Time Differences in Video Game and Non-Video Game Players  271 
Academic Self-Efficacy, Coping, and Academic Performance in College  251 
Dump Bed Lifting Mechanism  237 
The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and Hormonal Characteristics  176 
"A Christmas Carol" Production  155 
Bouillon Hall  149 
"A Christmas Carol" Production  125 
A Study of Teacher Constructed Audio-Visual Aids  123 
"A Christmas Carol" Production  118 
	  
	  
Top	  Ten	  Downloads	  All	  Time	  
	  
Academic Self-Efficacy, Coping, and Academic Performance in College  8328 
Safe Sex for Sale: Is Legalizing Sex Work the Answer to Sex Trafficking in the Netherlands?  8187 
Reaction Time Differences in Video Game and Non-Video Game Players  5093 
The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and Hormonal Characteristics  3175 
Dump Bed Lifting Mechanism  1805 
A Study of Teacher Constructed Audio-Visual Aids  1775 
"A Christmas Carol" Production  1682 
Above Coulee Center on Spokane Road  1658 
"Polaroid Stories" Cast and Crew  1277 
1993 Central Washington University Tennis  1206 
	  
